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La presente investigación titulada “Marketing Social y su influencia en la 
Promoción de la Salud en el Centro de Salud Infantas, Comas, Año 2016” tienen 
como objetivo principal determinar la influencia Marketing Social en la Promoción 
de la salud en el Centro de Salud Infantas, Comas, Año 2016.  La investigación 
es de tipo aplicada,  de diseño explicativo causal, con una población de 55 
pacientes y una muestra de tipo censal por estar conformada por toda la 
población. Para el estudio de las variables de Marketing Social y promoción de la 
Salud se utilizó la técnica de la encuesta. Luego de aplicar el instrumento y realizar 
el análisis estadístico se llegó a la conclusión que el Marketing Social influye en la 
Promoción de la salud de forma positiva y contribuyendo a bienestar integral de 
las personas. 





This research entitled "Social Marketing and its influence on the Health Promotion 
Center of Infantas Health, Comas, Year 2016" are aimed to determine the Social 
Marketing influence on Health Promotion Center of Infantas Health, Comas, 2016. 
the research is applied type of descriptive design, with a population of 55 patients 
and a sample of census type to be made up of the entire population. For the study 
of the variables of Social Marketing and Health Promotion survey technique was 
used. After applying the instrument and perform statistical analysis it concluded 
that Social Marketing influences the Health Promotion and contributing positively 
to overall wellbeing of people. 
Keywords: Social Marketing, Health promotion, social problems. 
 
 
